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　　 2. 开拓创新 ,分类词典、逆序词典及同尾词典出现。最早打破
按字母顺序编排词目的传统的是英国人彼得· 马克·罗瑞 ( Peter
Mark Roget )。我国的汉英分类词典基本承袭罗瑞词典的做法 ,词


















　　 3. 质量提高 ,各类大型英汉、汉英词典问世。双语词典质量的
提高 ,首先表现在外观上 ,书的装帧、印刷质量明显提高 ,版式设计
渐趋美观和符合阅读习惯 ,精装本、珍藏本也有出现。其次是收词
日趋合理 ,紧跟时代及语言发展的步伐 ;义项的划分渐趋细密 ,释
义力求准确 ,简明易懂。质量上升的同时 ,规模也由小到大 ,由单册
向多册发展。特别是 1988年在四川成都召开全国辞书编写出版规





是我国第一部独立研编的大型英汉详解词典 ,收词 20万条。 实践
证明 ,社会需要这些大型双语词典。 《现代英汉综合大辞典》自
1990年出版以来 ,已先后印刷 4次 ,印数达 6万册 ,并已基本售
空。《汉英词典》修订本第一次印刷 3. 7万册 ,短短两三个月内便被
读者抢购一空。
　　 4. 重视双语词典编纂理论的指导作用。 1949年前 ,我国英
汉、汉英双语辞书的理论研究很落后 ;此后直到 1979年 ,理论研究
虽有成就 ,但是不大。 1979年《辞书研究》创刊 ; 1980年《词典研究
丛刊》创刊 ,这些刊物为我国双语词典编纂工作走上以理论为指导














继续呈升温之势。 由于很多词典只讲经济收益 ,出书时间短 ,出版
社把关不严 ,导致辞书质量不过关 ,东拼西凑甚至抄袭现象严重 ,
“王同亿现象”时有发生。有的词典甚至出现不少错误 ,比如四川人
民出版社 1979年出版的《英汉缩略语词典》把 F. P. A( FO REIGN
PRESS ASSOCIAT ION)译成“外国记者协会” ,而正译应为“外国
报业协会”。其次 ,由于编纂人员及出版机构之间的横向联系少 ,重
复出版现象严重。如缩略语词典 1979、 1980两年就出了 3种 ,其中














　　 2. 综合性大型词典不可少 ,中小规模的积极型学习词典也应
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